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Penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan pembelajaran teknik lompat jauh gaya 
menggantung  siswa kelas X F  SMA N 1 Ceper dengan metode bagian progresif. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan adalah kajian 
sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru 
dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mengenai 
hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Ceper Klaten 
semester genap tahun pelajaran 2011/2012. Subjek penelitian adalah kelas X F dengan 
jumlah siswa 23 anak. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2012 . 
Hasil analisis penilaian terhadap siswa-siswa kelas X F SMA N 1 Ceper pada cabang 
atletik lompat jauh gaya menggantung pada semester gasal tahun pelajaran 2011/2012, bahwa 
mayoritas siswa mengalami kesulitan melakukan tolakan. Hasil penelitian menunjukkan 
belum terjadi peningkatan hasil belajar siswa rata-rata skor pada siklus I adalah 68,75. Pada 
siklus II terjadi peningkatan hasil belajar siswa rata-rata skor adalah 80,97. 
 
 
































MUFTI HIDAYAT: Improving the Learning of Hang Style Long Jump with Progressive 
Part Method of Class XF Students at SMA N 1 Ceper. Thesis, Yogyakarta: Graduate 
School of Yogyakarta State University. 
 
This research is aimed to improve the implementation of hang style long jump 
technique with progressive part method of class XF students at SMA N 1 Ceper  
The type of the research is classroom action research.  Classroom action research is a 
systematic study of improving the educational practice implementation by a group of teachers 
to perform actions in learning, based on their reflections on the results of the actions. This 
study was conducted at SMA N 1 Ceper Klaten which was in the even semester of 2011/2012 
academic year and the research subject was class XF consisting of 23 students. The research 
was conducted from March to May 2012. 
Based on the assessment analysis result of class X students SMA N 1 Ceper’ on 
athletic hang style long jump in the even semester of 2011/2012 academic year, the majority 
of the students have difficulty in doing repulsion. The research result shows that there is not 
yet an increase of the students' learning result, the average score in Cycle I is 68.75. In Cycle 
II there is an increase of the students' learning result, the average score is 80.97. 
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